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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Persosnal vario.
Mavordomos.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.500/67 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Manuel Chapela
Fontán, contratado por Orden Ministerial de 24 de
marzo de 1966 (D. O. núm. 75), para prestar sus
servicios en la fragata Vulcano pase a continuarlos a
la Escuela Naval Militar, cesando en el referido
buque.
Madrid, 29 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Personal civil funcionario de la Administración Mili
tar.—Aclaración de una Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 5.501/67 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.181, de 5 de julio
de 1967 (D. O. núm. 158), en el s@ntido de que José
Catalán Yerga, que se encontraba contratado como
Peón en el Almacén Central de Respetos de la Di
rección de Material por Orden Ministerial de 16 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 113), cause baja en el
mismo en 1 de octubre de 1966, pasando a continuar
sus servicios como Conductor Mecánico en el Parque
Automovilista número 1 a partir de la misma fecha.
Madrid, 29 de noviembre dé 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.502/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase al
Grupo B) del Teniente Coronel de Infantería de
•
Marina D. Ignacio Pardo Mille, y correspondiente
corrida de Escalas, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 28 de noviembre de 1967
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Comandante de Infantería de Marina don
Miguel A. Montojo Martínez de Hervás, número
uno de su Escala, y Capitán del mismo Cuerpo don
Juan María de la Puente Llovera, en tercera del
turno de amortización y número tres de su Escala,
que se hallan cumplidos de sus condiciones regla
Página 3.632.
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mentarias y. han sido declarados "aptos" por la jun-ta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonados inmediatamente a continuación del últi
mo de los de su nuevo empleo.
No ascienden los Capitanes D. José M. Ruiz Ru
bio y D. Alfonso. I3uisán Pérez, ni ningún Teniente
por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.503/67 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
(GQ) dón Francisco José Bailón Díaz pase a formar
parte del Organo Coordinador de Racionalización de
Destinos (O. C. R. A. D. E.) de la División de
Orgánica del Estado Mayor de la Armada a partir
de 1 de noviembre último.
:Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.504/67 (D).—Se con
firma, con carácter forzoso, en su destino del Cen
tro de Movilización y Reserva de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras al Comandante de
Infantería de Marina D. Joaquín Villa Domínguez.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.505/67 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina (Gru
po B) don Mariano Guasch Guasch, D. Florencio
Andújar Herrero y D. Antonio Ruiz Gómez cesen
en el,Tercio de Levante y pasen destinados, con ca
rácter forzoso, 'al Cuartel de Instrucción de Mari
nería del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.506/67 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Subteniente de Infan
tería de Marina D. Francisco Ginard Tugores pase
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a la situación de retirado", quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Colisejo Supremo de
justicia Militar.
:Nladrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Tropa.
NIETO
uestuario por cucnta de la Hacienda de Cabos p
meros Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 5.507/67. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina y lo informado por las je
faturas del Servicio Económico-Legal e Intervención
Central, he resuelto conceder a los Cabos primeros
Especialistas (V) de Infantería de Marina Manuel
Fontela Fernández y José Luis González Gaviño
el derecho al uso del uniforme que determina la
Orden -Ministerial número 3.891/67 (D. O. núme
•o 193), siendo la primera entrega de (vestuario•
por cuenta de la Hacienda, con arreglo a lo es--
tlblecido para los Suboficiales en la Orden Minis
terial de 17 de marzo de 1953 (D. O. núm. 65).
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación. del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 5.508/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), lie
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Jaime
Cervera Govantes derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación ante
rior a la vigencia de la Ley 113/66 durante dos arios,
dos meses y ocl4o días, a partir de 1 de septiembre
de 1967, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 31 de agosto de 1967
por su permanencia en dichos servicios durante el
expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 8 de no
viembre de 1969.
:\Iadrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
•
NIETO
Trienios acumulables al personal de kr Armada.
Orden Ministerial núm. 5.509/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con
•
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Coronel D. Ricardo Díaz Vilela
Coronel Máquinas...
Coronel Máquinas...
Tte. Cor. ..\fáquinas.
Tte. Cor. Máquinas.
Tte, Cor. Má.quinas.Tte. Cor. Máquinas.
Tte. Cor. Máquinas.
Tte. Cor. Máquinas.Tte. Cor. Máquinas.
Tte. Cor. 1\láquinas.
Tte, Cor. Máquinas.
• • •
D. Angel García Llamas ...
D. Andrés Muntaner Homar
• • • • • • • • • • • • • • • •
D. Ramón Pérez Filgueira
D. Diego Zamora Ros ... •••
D. José Beceiro Freire ••• •••
D. Luis Rivera Barra]
D. José Angel Seijas Mejuto
D. Carlos López Abc.-11a.
D. Manuel Broz Vázquez
D. Antonio Moreno Serrano ...
D. José Alfonso García Paz ...
• • •
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DEL
■ • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
13.‘600
12.500
12.1500
7.000
7.000
7.000
7.000
7.%0
7.3,00
7.000
7.300
7.000
MINISTERIO DE
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de Sub
oficial y 13 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
7 trienios ... ••• •••
7 trienios ... ••• •••
7 trienios ... •••
7 trienios ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
1 Fecha en
comenzar
7 trienios ... ••• .••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••. ••• •••
MARINA
que debe
el abono
1 enero 1%8
1 enero 1968
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1968
enero .1968
enero 19168
enero 19168
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1%8
enero 19168
enero 1968
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Empleos • clases
Cante. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas •••
Comte. Máquinas ...
Capitán Máquinas...
Teniente Máquinas...
Teniente Máquinas...
Teniente Máquinas...
Teniente Máquinas...
Teniente Máquinas...
Coronel Máq. ,(ET)
Coronel Isiláq. (ET)
Coronel Máq. i(ET)
Corone! Máq. .(ET)
Tte. Cor. Máq. (ET)
Tte. Cor. Máq. (ET)
Cornte. Máq. (ET).
Comte. Máq. (ET).
Comte. Máq. (ET).
Comte. Máq. (ET).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Deus López ... ••• ••• •••
D. Carlos Gamundi Serrano • ••• •
D. Carlos Castro Díaz ... ••• ••• ••• . • ••• •••
D. José Meizoso López ... ••. • •• •••
D. José A. Ocampo Aneiros ••• •• ••• ••• •••
D. Manuel Sastre del Río ... ••• ••• ••. ••• •••
D. Manuel Vida! Venturini • ••• ••• •••
D. José 11. Brage Bouza • ••• ••• ••. ••• .••
D. Caros Herrnida Anca ... ••• ••• ••• •.• ••• •••
D. Luis Riyera Couce • ••• ••• •••
D. José Verdú Soler ...
D. Arturo Filgueira Villar
D. Cipriano Ferrín Freire
D. José L. Ocampo Avial
D. Pedro Martínez Chamorro ...
D. Francisco González Martínez ...
D. Ernesto Seijo López ...
D. Benito Díaz Santé ...
D. Jesús Santos Iglesias ...
D. Antonio Fernández Amador ...
D. Alejandro Arias Berto
••• ••• ••• •••
D. Antonio E. García Fernández ...
D. Emilio Nieto Puente ...
D. José Márquez Gutiérrez ...
D. José Jiménez Casal ...
D. Carlos García Rodríguez ...
••• •••
•••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
6.900
6.000
46.000
6.000
6.000
6.000
6.000
,6.000
6.000
6.000
6.400
5.600
5.'500
5.600
'5.600
5.200
13.600
13.600
13.600
13.600
13600
12.600
.
13.600
13.600
13.200
12.600
Concepto
por el que
se le concede
'6 trienios ••• •••
6 trienios
'6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios •••
6 trienios
• trienios
6 trienios
'6 trienios
4 trienios
oficial
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
••• 111••
0••
•••
~lb MEMMIIIMMalugum
Fecha en que debe
comenzar el abone
••• ••• ...'1
•••
••• ... 1
...'1
de Sub
y 4 de
•••
••• •••
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6
1
••• ••• ••• 1
de Sub
y 2 de
••• • • ••• 1
trienios- de Sub
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficia!
Oficial
1 trienio
oficial
Oficial
1 trienio
oficial
Oficial
1 trienio
oficial
Oficial
1 trienio
oficial
Oficial
1 trienio
oficial
Oficial
1 trienio
oficial
Oficial
1 trienio
oficial
Oficial
.1 trienio
oficial
Oficial
y 2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 13 de:
de Sub
y 13 de
de Sub
y 13 de
de Sub-1
y 13 del
de Sub
y 13 de
de Sub
y 12 de
de Sub
y 13 de
de
.
Sub
y 13 de
••• ••• •••
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1968
1%8
1968
1968
1968
196,S
19'68
1968
1968
1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1953
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1911
enero 1968
enero 1968
•*/
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
■•■•■ ~1111141/0
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Sueldos y premios de permanencia al personal dc
clases de 'Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 5.510/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado ,por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos y
premios de 'permanencia que por su categoría y arios
de servicios efectivos le corresponde en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, .30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o .clases
Mús. 3.a (Cabo 1.°).
Mús. 3.a (Cabo 1.°).
Más. 3.a (Cabo 1.°).
Mús. 3.a (Cabo 1.°).
Mús. 3.a (Cabo 1.°).
Mús. 3.a (Cabo 1.°).
Cabo 1.° Esp. I.a M.a
..._,MPIPI~111~111111111111~1~111111~11111~
NOMBRES Y APELLIDOS
Camilo Abad Pérez ...
Agripino Lozano Perca ... .••
Pablo Amaro Villén •••
Vicente Marcos Fernández ...
Jesús Valverde Pérez ...
Antonio Cano Sánchez ...
Fulgencio Guirao Soriano (1) ...
• • •
• •
•
• •
•
11"
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual Núm.
Ptas.
1J500 4
2.4C0
2.4000
1.1600 I 4
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- J-167
1- 1-68
1- 1-68
1- 1-67
NIETO
SUELDOS
Cantidad 1 Arios Fecha en que
mensual iservicio debecomenzar
Ptas. Iefectiv. el abono
6,000 15
4.500 6
4.500
4.500 6
1- 1-67
1- 3-67
1- 4-67
1- 6-67
_
OBSERVACIONES:
(1) Se aclara en este sentido, en lo que respecta al interesado, 1.a Orden Ministerial número 4.819/67 (D. O. nú
mero 246).
NOTA GENERAL.—Estos premios dé permanencia y sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece la disposi
ción transitoria primera del Decreto número 329/167, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52).
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.511/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Regla
mentación del personal civil no
•
funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, de 20
de febrero. de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal
contratado que figura en la relación anexa los
aumentos por quinquenios y trienios en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
SS.
NIETO
Empleos o clases
Primer Mayordomo.
Seg.. Mayordomo...
Seg. Mayordomo...
'Seg. Mayordomo...
Seg. Mayordomó...
NOMBRES Y APELLIDOS
Gondra Uriarte .
Antonio Couselo Núñez
Manuel Fernández Pena (1)
José Gamboa. Cabo
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Núñez Flores ... .
1
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantida,d
mensual
Pesetas)
756,00
126,00
1.5.5,00
126,C0
378,00
Concepto
por el que
se le concede -
6 a.umentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno.
1 trienio de pese
tas 126,00 men
suales ...
7 trienios de pese
tas 77,50 mensua
les cada uno ...
1 trienio de pese
tas 126,00 men
suales ...
3 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
OBSERVACIONES:
(1) A partir de 1 de octubre de 1966 dichos premios de antigüedad deberán ser en la cuantía del 5 por 100 del sueldo de 2;520,00 pesetas.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 20 de noviembre de 1967 por la
que se nombra al Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada don Carlos
Sáenz de Ynestrillas Martínez para. cubrir
vacante de su. empleo en los Servicios Ma
rítimos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 18 de octubre pa
sado, para la provisión de una plaza de Teniente de
Navío del Cuerpo General de la Armada, vacante en
los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar para
cubrir la misma al de dicho empleo y Cuerpo don
Carlos Sáenz de Ynestrillas Martínez, que percibirá
su sueldo y demás remuneraciones reglamentarias
con cargo al Presupuesto de Ayuda y Colaboración
de los mencionados territorios.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. 16557.)
ORDEN de 29 de noviembre de. 1967 por la
que se nombra a don José Cigiienza Ezque
rra, Teniente Coronel de Infantería del
SEM, representante como Vocal en la Co
misión Interministerial para el estudio del
proyecto de Reglamento de Zonas e Insta
ilaciones de Interés para 'la Defensa Na
cional.
•txcmos. Sres : De acuerdo con la propuesta for
mulada por el Alto Estado Mayor,
.
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
. brar a don José Cigüenza Ezquerra, Teniente Coro
nel de Infantería del SEM, representante como Vo
cal en la Comisión Interministerial para el estudio del
proyecto de Reglamento de Zonas e Instalaciones de
Interés para la Defensa Nacional, creada por acuerdo
del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 1960. y
• constituida por Orden de 13 de noviembre del mismo
año (Boletín Oficial del Estado núm. 278), en susti
tución de don Antonio González Elviro, Teniente Co
ronel de Artillería del SEM, por haber sido designa
do para otro cometido.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 29 de noviembre de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Miinistros de justicia, del Ejército, de
Marina, de Obras Públicas, del Aire, de Comercio,
de Información y Turismo y de la Vivienda, y Ca
pitán General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. 16.759.)
ORDEN de 2 de diciembre de 1967 por la.
que se nombra Jefe de los Servicios Docu
mentales a don Jesús Fontán Lobé.
Ilmo. Sr.: En virtud de las facultades que me con
fiere el apartado cuarto del artículo catorce de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Es
tado,
Vengo en nombfar jefe* de los Servicios Documen
...------tales a clon Jesús Fontán Lobé.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de diciembre de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Servicios.
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. 16.759.)
EJ
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 24 de noviembre de 1967 por la
que se dispone el cumpliyiento de la senten
cia del Tribunal Supremo, dictada con fe
cha 16 de octubre de 1967, en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por
don Enrique Ganan° Calderón.
Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta
del Tribunal Supremo entre partes, de una, corno
demandante, don Enrique Galiano Calderón, Auxi
liar primero del Cuerpo de los Servicios Técnicos de
la Armada, y de otra, co-mo demandada, la Adminis
tración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra las resoluciones del Conse
jo Supremo de Justicia Militar de 14 de enero de
1966 y 30 de marzo siguiente, sobre actualización de
haberes pasivos, se ha dictado sentencia con fecha
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16 de octubre de 1967, cuya parte dispositiva es como
sigue:•
"Fallamos: Que debemos declarar y declaramos
la inadmisión del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Enrique Galiano Calderón contra
los acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Mili
tar de 14 de enero de 1966 y 30 de marzo siguiente,
relativos ambos al señalamiento de haber pasivo reti
rado, absolviendo de la demanda a la Administra
ción; sin imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Co
lección Legislativa, definitivamente juzgándo, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos."
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose el aludido fallo en & Boletín
Oficial del Estado, todo ello en cumplimiento de lo
prevenido .en el artículo 105 de la Ley de lo Conten
cioso-Administrativo de 27 de .dicieriNbre de 1956
(Boletín Oficial del Estado núm. 363).
Lo que por la presente Orden Ministerial digo a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
MENENDEZ
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
(Del B. O. del Istado núm. 289, pág. 16.777.)
ANUNCIOS PARTICULARES
A partir de las doce horas del día 1 1 tle enero. próximo tendrá lugar en la Sala de Sqbastas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo la venta en públicasubasta de los siguientes lotes :
Lote número 529.—Planchas de acero, precio tipo :146.450,00 pesetas.
Lote núinero 530.
149.300,00 -pesetas.
Lote número 531.
158.570,00 pesetas.
Lote número 532.
164.850,00 pesetas.
Lote número 533.
ti,po 7.000,90 pesetas.
Lote número 534.—Bote de seis metros de eslora,
precio tipo : 35.000,00 pesetas.
Lote número 535.-242 jarras, precio tipo : pese
tas 9.680,00.
Lote número 536.—Tres motores marinos y una
partida más, precio tipo : 68.000,00 pesetas.
Loté número 537.—Material diverso, precio tipo :
9.095,00 pesetas.
Lote -número - 538.—Torno J. Whitwo,411), precio
tipo: 22.000,00 pesetas.
Lote número 539.—Torno Pfaipbairin, precio tipo :
45.000,00 pesetas.
Lote número 540.—Torno J. Whitworth, precio
tipo : 22.000,00 pesetas.
Lote número 541.—Cepilladora J. Buckton, precio
tipo : 45.000,00 pesetas.
Lote número 542.—Estufa, precio tipo : 1.500,00
pesetas.
Lote número 543.—Remachadora hidráulica T-Ien
ry, precio tipo : 4.500,00 pesetas.
Lote número 544.—Martillo de vapor Ross, precio tipo : 6.250,00 pesetas.
Lote número 545.—Torno Whitworth, precio tipo :23.000100 pesetas.
Lote número 546.—Torno Maquinista Terrestre,
precio tipo : 15.000,00 pesetas.
Lote número 547.—Martillo de vapor Ross, pre
cio tipo : 6.250,00 pesetas.
Lote número 548.—Limadora Stock Bridge, pre
cio tipo : 12.400,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancia de Marina de la Com
presión de este Departamento y en la Secretaría de
esta Jnnta.
Número 280.
Planchas de acero, precio tipo :
Planchas de acero, precio tipo :
Planchas de acero, precio tipo :
Muebles de aluminio, precio
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 4 de noviem
bre de 1967.—E1 Teniente Coronel del Intendencia,Secretario, Angel Fantova.
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